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Svoj im čitateljima preporučujemo da čitaju češki »Sbornik.« U njemu će 
naći dosta toga što će se mutatis mutandis moći pr imi jenit i i u našem arh iv ­
skom radu. česi i Slovaci živjeli su više stoljeća zajedno s Hrva t ima u istoj 




ARCHIVNÏ ČASOPIS. G o d i n a 1963, 1—4, P r a g 
X 
A rh i v ska uprava Ministarstva unutrašnjih poslova u Pragu izdala je 
tokom g. 1963. u naklad i Orbis N. P. 4 broja poznatog češkog arhivskog časo­
pisa — Arch i vn i časopis. Časopis uređuje Gabrie la Čechova s redakcionim 
odborom. 
članci 1. broja: Zdenëk Šamberger, X I I kongres KSČ i zadaci čehoslo-
vačkog arhivstva; František Cigänek — Mar ie Voskovâ, Br iga za čuvanje svih 
arh ivsk ih dokumenata kod privrede; Rudolf Zuber, Vođenje registrature u 
gradskim i općinskim uredima u Jesenkama g. 1930-1945; K a r e i J iskra , P ro ­
blem vlažnosti zraka u arhiv ima; Josef Hanzal , Povijest patrimonijalnog arh iv ­
stva na početku X I X st.; Juraj Radimsky, Lichtenštajnski a rh i v i u Čehoslo-
vačkoj između dva rata. 
U 2. broju nalaze se članci: Henr ik Ružička, Korištenje arhiva za potrebe 
povijesne znanosti, njegova metoda i evidencija; Ivo Plechaček, A r h i v i držav­
n ih štedionica; V lad im i r Spačil, Pitanje sređivanja i inventariz iranja r imo­
katoličkih župskih arhiva na području Olomučke nadbiskupije (arhivi su raz­
dijeljeni u 12 serija i ve l ik i broj pođserija); Josef Nuhliček, O potrebi surad­
nje arhivista i konzervatora; Josef Görner, Vlasnički odnosi obzirom na a rh i -
valije u I. republici . 
3. broj donosi članke: František Holec, Vaclav Vojtišek — arhivist i h i ­
storik grada Praga; Juraj F ra jd l — Henr ik Ružička, O suvremenom stanju 
iskorištavanja arhivske građe za potrebe povijesne znanosti u istočnoj Češkoj; 
František Hoffman — K a r e i J i r i k , Kotarska statistička služba i njezini spisi ; 
M i cha l Kušik, Mađarska arhivska pomagala (informativna pomagala) (u pre­
gledu su nabrojene skladišne jedinice, arhivske jedinice i t r i vrste arh ivsk ih 
pomagala). 
Članci u 4. bro ju: Mi los lav Bëlohlâvek s kolektivom, A r h i v i i povijesni 
rad u zapadnoj Češkoj g. 1958-1962; Vaclav Solle, A r h i v i i škartiranje u sud­
sk im registra turama i prokuratur i ; František Čupr, Registraturni i arh ivsk i 
postupak s tehničkom dokumentacijom u tvorničkim poduzećima; Bohümil 
Ježek, A r h i v i državnih osiguravajućih zavoda. 
Svakome broju dodano je nekoliko vijesti i osvrta na l i teraturu, uglav­
nom domaću. 
Časopis se bav i raznim važnim arh ivsk im problemima: sređivanje arh iv­
ske građe; škartiranje (probiranje) spisa; čuvanje arhivske građe od pogibli 
vlage; restituiranje otuđene građe; potrebe povijesnog istraživanja. Iskustva 
čeških arhivista zaslužuju pažnju. 
J . Buturac 
THE AMERICAN ARCHIVIST, v o l . 26, 1963. N r . 2, 3 
Nr. 2. Članak Ph i l i pa P. Brower -a : »The U . S. army's seizure and admi ­
nistration of enemy records up to Wor ld War I I « (Neprijateljski spisi što i h 
je zapli jenila vojska S A D i administracija oko n j ih do II svjetskog rata) daje 
informativni pregled svih spisa, zb i rk i , te cjelovitih arhiva što su ih u vre­
menu od američkog oslobodilačkog rata u X V I I I stoljeću do II svjetskog rata 
zaplijenile američke vojne snage. Popis te zaplijenjene arhivske građe je vr lo 
iscrpan i detaljno opisan. Brower iznosi historijate navedene građe, rukovanje 
njom od njene zapljene do restitucije, navodeći sve detalje ko j i su se zb i l i p r i 
zapljeni pojedinih arhivsk ih jedinica kao i o njihovoj daljnjoj sudbini. Autor 
je u svome pr ikazu isključio II svjetski rat. 
Zaniml j iv polemičan članak objavio je profesor historije na sveučilištu 
u Delaware John A . Munroe pod naslovom »A brave man — or a foolish one« 
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